









10.3 RED ENERGIA ELECTRJCA Y TELECOMUNICACIONES.
El municipio cuenta con red de energía eléctrica dentro de los siguientes lugares.
CUADRO 22. Presentación de la red de tendido eléctrico.




Casco Urbano Sí 220V 330 230
Teosinte Sí 220V 150 79
Las Vegas Sí 220 y 28 4
El Sitio No 24 0
Cerro Grande No 13 0
Dentro del marco de la comunicación, no existe una red de esta naturaleza;
solamente encontramos una línea de comunicación para ANTEL; en todo el municipio.
10.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL RURAL Y URBANO.
TABLA 33. Presentación de la infraestructura y equipamiento a nivel urbano.
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Observaciones
Parvularia imesa, 60pupitres, 2 pizarras - Regular estado
Escuela 300 pupitres, 12 escritorios, 12
pizarras, 2 tanques de fibrolit,
13 profesores populares.




55 sillas, 2 consultorios, 2 camas, 3
estantes, 1 archivero, 2 básculas, 1
bomba para fumigar, 3 máquinas de
escribir, 1 equipo de cirugía menor
Cuenta con personal de
2 médicos, 2 enfermeras
y un inspector de salud
Centro de Capacitación 144 pupitres, 9 baños, 1
refrigeradora, 1 friser, 1 plancha,
183 camas, 15 sillas, 45 mesas, 2




- Juzgado 4 escritorios, 10 sillas, 3 archiveros,
1 ventilador, 1 oasis, 1 televisor, 3
máquinas de escribir, 1 motocicleta,
1 sacapuntas, 3_mini - escritorios
Local alquilado
Establo Comunal 1 mezcladora, 1 picadora de zacate,
2 motores
Regular estado
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